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«Журнал 
Министерства 
народного 
просвещения» 
и его роль 
в формировании 
научно-
педагогического 
потенциала 
России в XIX — 
начале XX века
«Журнал Министерства народного просве-
щения» был первым (и долгое время единствен-
ным) научно-популярным журналом, в котором 
печатались все ученые России. Этот официаль-
ный орган печати министерства был также 
научным журналом по гуманитарным дисципли-
нам, в котором отдавалось предпочтение педаго-
гике, истории и литературе. Проанализировано 
содержание журнала, включающего также би-
блиографическое приложение, представлявшее 
собой, по сути, систематический указатель всех 
книг, опубликованных в Российской империи в 
течение года.
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Как официальное ежемесячное издание «Журнал Министерства народного просве-щения» был основан в 1833 г. по инициа-
тиве президента Петербургской Академии Наук, 
товарища Министра народного просвещения 
(с 1834 г. — министра) графа С.С. Уварова.
По воспоминаниям известного журналиста 
и историка А.В. Старчевского, министр сам раз-
работал план «Журнала Министерства народно-
го просвещения», продумал и сформировал ру-
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брики, определил суммы гонораров 
за статьи, пригласил в сотрудники 
профессоров университетов, учите-
лей гимназий и других учебных за-
ведений. Как утверждал профессор 
Петербургского политехнического 
института А.А. Корнилов в своих 
лекциях по истории, «С.С. Уваров 
усвоил себе ту идею, что вооружать 
нацию необходимыми знаниями 
надо лишь в той мере, в какой это 
необходимо для технических нужд 
государства, притом строго охраняя 
публику от проникновения в умы 
зловредных политических идей» [2, 
с. 175]. Причиной, побудившей 
С.С. Уварова к воссозданию журна-
ла, являлась возможность использо-
вать его как главный источник про-
паганды государственной идеологии 
России первой трети XIX в., теории 
официальной народности, провозглашенной са-
мим министром и заключавшейся в триединстве 
«Православие, самодержавие, народность». В ян-
варе 1834 г. вышел первый, программный номер 
обновленного «Журнала Министерства народного 
просвещения» в котором отразились искания ми-
нистра-идеолога, характеризовавшие всю много-
летнюю деятельность С.С. Уварова на министер-
ском посту. С его подачи журнал быстро стал цен-
тральным периодическим изданием в России, а 
сам министр воспользовался им, «создав для себя 
почетную трибуну, а для российской науки — ка-
федру, с которой все чаще звучали исследования, 
посвященные античной культуре» [2, с. 253]. 
Как показал анализ материалов журнала за 
период с 1834 по 1859 г., ведущим в нем был объ-
емный (количество страниц достигало 100—120) 
отдел «Высочайшие повеления и министерские 
распоряжения по вопросам народного образова-
ния», который знакомил читателей (воспитате-
лей, учителей, руководителей учебных заведений) 
с официальными документами в области обра-
зования. Регулярно печатались отчеты о работе 
министерства. Эти материалы, как правило, не 
имели авторства либо подписывались фамилией 
докладчика. В двух отделах — «Известия об уче-
ных и учебных заведениях в России» и «Известия 
об иностранных ученых и учебных заведениях» — 
помещались сообщения о проведенных заседани-
ях, выписки из протоколов собраний, тексты вы-
ступлений, краткие обозрения деятельности тех 
или иных учебных заведений. В отделе «История 
просвещения и гражданского образования» гово-
рилось преимущественно о зарубежной школе. 
Информационный отдел «Новости и смесь» тоже 
был подчинен педагогической тематике и состоял 
из четырех подотделов: «Путешествия», «Новости 
иностранной жизни», «Журналистика» и «Раз-
ные известия». В нем содержа-
лись заметки и корреспонденции 
о событиях в научной области, а 
также обзоры отечественных и 
иностранных изданий. Особня-
ком стоял отдел «Словесность и 
науки», включавший тексты по 
всеобщей истории, литературе, 
русскому языку, естественным 
наукам и т. д. и тем самым предо-
ставлявший читательской ауди-
тории материал для преподава-
ния учебных курсов.
Структура журнала позво-
ляет говорить о том, что, в отли-
чие от своих предшественников 
(«Периодическое сочинение об 
успехах народного просвещения» 
(1803), «Журнал Департамента 
народного просвещения» (1821), 
«Записки, издаваемые от Депар-
тамента народного просвещения» (1825), он пред-
ставлял собой политематическое педагогическое 
издание с широким функциональным набором: 
помимо функции документирования журнал реа-
лизовывал просветительскую, консультационную 
и обзорную функции. Однако известный русский 
педагог и ученый К.Д. Ушинский, ставший впо-
следствии редактором журнала, называл издание 
1830—1850-х гг. «совершенно бесхарактерным, в 
котором в продолжение около тридцати лет поме-
щались статьи, не принимаемые другими журна-
лами, и громаднейшая медицинская диссертация 
об устройстве заграничных клиник попадалась 
рядом с переводом греческой трагедии, со статьей 
о выделке лаков, с юмористическим разбором сти-
хотворений и т. п.» [1].
Знаменательным событием в истории жур-
нала была публикация статьи «Вопросы жизни» 
Н.И. Пирогова в № 9 за 1856 г., уже после ее по-
явления в «Морском сборнике». Редакция сопро-
водила материал примечанием: «Эта прекрасная 
статья помещается здесь по воле Министра на-
родного просвещения, как соответствующая цели 
и назначению журнала, обязанного, между про-
чим, заботиться о распространении в обществе и 
в кругу наших воспитателей здоровых и верных 
идей о воспитании» [3]. Это была попытка сокра-
тить «разрыв», образовавшийся между усиливав-
шимся общественно-педагогическим движением в 
стране и Министерством народного просвещения. 
Изменения в информационной политике 
журнала произошли в 1860 г., когда на должность 
редактора пришел К.Д. Ушинский, занимавший 
этот пост в течение недолгих полутора лет. Еще 
в 1859 г. К.Д. Ушинский, будучи инспектором 
классов Смольного института, обратился к мини-
стру просвещения Е.П. Ковалевскому с просьбой 
разрешить ему издавать собственный философ-
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ский, педагогическо-психологический журнал «Убеждение». Раз-
решение было получено, но одновременно министр подал Импера-
тору Александру II представление о назначении К.Д. Ушинского 
редактором «Журнала Министерства народного просвещения», на 
что также был получен положительный ответ. За основу реформи-
рованного издания предполагалось взять программу, разработан-
ную К.Д. Ушинским для своего журнала «Убеждение». На первом 
месте в ней стояли «Теоретические рассуждения и практические 
заметки по различным вопросам из области педагогики и дидак-
тики» и «Критические описания разного рода воспитательных 
и учебных учреждений, как русских, так и иностранных, в их 
современном состоянии и историческом развитии». Отдельный 
блок должны были составлять биографии и автобиографии, «в 
которых выражается влияние воспитания на 
характер и жизнь человека». В число обяза-
тельных входил отдел, включавший «Крити-
ческие разборы педагогических сочинений, 
учебников и детских книг», «Критические 
разборы русских и иностранных ученых со-
чинений по всем отделам науки, если они по 
содержанию своему могут иметь влияние на 
педагогическую деятельность». В отличие от 
предшественников, К.Д. Ушинский считал не-
обходимым публиковать только те материалы 
по истории, в которых «раскрывается ход на-
родного образования в том или другом народе, 
в тот или другой период времени». Специаль-
ное место отведено было статьям физиологи-
ческим, психологическим и философским. 
Последним пунктом в программе значились 
«Перечни и обозрения статей, появляющихся 
в русских повременных изданиях, но за ис-
ключением статей чисто беллетристического 
содержания».
Все вышеупомянутые материалы должны 
были составить четыре отдела: 1. «Педагогика 
и дидактика»; 2. «Вспомогательные науки»; 
3. «Критика и библиография»; 4. «Известия и 
смесь». Основным жанром была статья, являв-
шаяся традиционно доминирующей во всех 
педагогических изданиях второй половины 
XIX века. Как видно из структуры «Журнала Министерства на-
родного просвещения», диктовавшей определенный набор жанров, 
распространенными были биографические очерки об известных пе-
дагогах и ученых, рецензии, критико-библиографические заметки, 
обзоры и обозрения.
Задачи журнала были сформулированы следующим образом: 
«Способствовать, сколько станет наших сил, образованию поло-
жительных общественных убеждений в области народного просве-
щения распространением всякого рода педагогических сведений, 
знакомством с педагогической литературой и педагогической де-
ятельностью других народов, собиранием и опубликованием фак-
тов, выражающих современное состояние русского просвещения, 
обнародованием основательных мнений наших педагогов, повер-
кой этих мнений одних другими и сближением их в одно, по воз-
можности, общее» [6]. В конце объявления стояла пометка: «При 
Журнале редакция предполагает издавать особые приложения, 
состоящие или в оригинальных произведениях русских педагогов, 
или в переводах замечательных иностранных педагогических сочи-
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нений и учебников. Все подоб-
ного рода приложения будут 
высылаемы бесплатно лицам, 
подписавшимся на Журнал». 
Как видно из обращения, ре-
дакция призывала аудиторию 
к сотрудничеству, чего ранее в 
журнале не наблюдалось [6]. 
К.Д. Ушинский, имевший к 
этому времени опыт работы в 
«Журнале для воспитания», 
«Русском педагогическом 
вестнике» и других изданиях, 
выбрал такой способ общения 
с читателем, который мог при-
влечь одновременно и новых 
сотрудников, и потенциаль-
ных подписчиков.
В журнале публикова-
лось большое количество ма-
териалов самого К.Д. Ушин-
ского по проблемам педаго-
гики. В частности, он много 
рассуждал о воспитании, о ко-
тором в то время велись ожив-
ленные дискуссии. Несмотря на быстро распро-
странившееся мнение о необходимости отменить 
преподавание Закона Божьего, К.Д. Ушинский 
настаивал на том, что этот предмет должен остать-
ся: «Современная педагогика исключительно вы-
росла на христианской почве и для нас не хри-
стианская педагогика есть 
вещь немыслимая — безго-
ловый урод и деятельность 
без цели, предприятие без 
побуждения позади и без ре-
зультатов впереди» [7]. 
В отделе «Вспомога-
тельные науки» публикова-
лись материалы по филосо-
фии, психологии и физиоло-
гии, словесности русской и 
иностранной, естественным 
наукам. Отделы «Критика и 
библиография» и «Известия 
и смесь» также «значитель-
но педагогизировались». В 
первом помещались обзо-
ры на выходившие книги 
и журналы по образованию 
и воспитанию, а второй со-
держал информацию о со-
бытиях в педагогическом 
мире. Структура и предмет-
но-тематическая направ-
ленность «Журнала Ми-
нистерства народного про-
свещения» за этот период 
свидетельствуют о том, что 
он по-прежнему был по-
лифункциональным и ре-
ализовывал просветитель-
скую, консультационную 
и обзорную социально-ин-
формационную функции.
Несмотря на то что 
журнал приобрел желаемое 
педагогическое направле-
ние, Министерство народ-
ного просвещения было 
недовольно деятельностью 
К.Д. Ушинского. В июне 
1861 г. на пост министра на-
родного просвещения был 
назначен адмирал Е.В. Пу-
тятин, которому «сама 
идея проблемного журнала 
казалась сухой и непривле-
кательной». Е.В. Путятин 
сразу предложил изменить 
содержание журнала, вер-
нуть ему прежний харак-
тер. К.Д. Ушинский не хо-
тел отказываться от своих 
принципов и подал заявление об отставке, моти-
вируя свое решение «усилившимся в настоящее 
время расстройством здоровья» и, как следствие, 
невозможностью соединять должность редактора 
журнала с должностью инспектора классов Воспи-
тательного общества благородных девиц и Санкт-
Петербургского Алексан-
дровского училища. 
На место редактора 
был назначен друг и по-
мощник К.Д. Ушинско-
го — Ю.С. Рехневский. 
Благодаря его усилиям, а 
также содействию нового 
министра народного про-
свещения А.В. Головнина, 
который привлек к сотруд-
ничеству многих извест-
ных педагогов, ученых и 
литераторов, журнал еще 
некоторое время сохранял 
прежнее направление. В 
нем помещались материалы 
о состоянии отечественной 
школы, статьи по вопро-
сам дидактики и методики. 
Сам министр писал тогда: 
«Присутствие этого органа 
гласности для всех действий 
учебного ведомства состав-
ляет одно из сильнейших и 
вернейших средств, коими 
министерство может рас-
полагать для приобретения 
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нравственного влияния в ученом мире и учебном ведомстве» [5]. 
Однако в апрельском номере журнала за 1864 г. вышла статья «От 
редакции», в которой в соответствии с «Высочайшим повелением» 
объявлялась новая программа издания. Она включала следующие 
отделы: I. «Правительственные распоряжения»; II. «Известия о 
состоянии и деятельности ученых учреждений и учебных заведе-
ний Министерства народного просвещения»; III. «Извлечения из 
отчетов: 1. Лиц, командируемых министерством по делам службы; 
2. Лиц, командируемых министерством для приготовления к 
профессорской и преподавательской должности и вообще с уче-
ной целью»; IV. «Официальные статьи и известия»; V. «Из-
вестия о наиболее важных распоряжениях по учебной части 
в иностранных государствах» [4]. По сути, в ведомственном из-
дании была оставлена только официальная часть. Первые три 
отдела представляли собой извлечения из документов. В чет-
вертом, как правило, комментировались те или иные прави-
тельственные распоряжения (например, «По поводу ново-
го положения о начальных народных училищах», «По поводу 
учреждения Новороссийского университета в Одессе» и т. д.). 
Последний отдел содержал информацию о регулировании образова-
тельной деятельности за рубежом, а в конце каждого номера были 
объявления о выходе педагогической литературы. 
Сужение области информационного внимания привело к жан-
ровому обеднению издания. В нем стали преобладать информаци-
онные и аналитические отчеты, наполнявшие практически все 
отделы, в том числе и отдел «Официальные статьи и известия», 
несмотря на декларируемое в его названии использование жанра 
статьи. «Журнал Министерства народного просвещения», возник-
ший как политематический и приобретший при К.Д. Ушинском 
сугубо педагогическую направленность, с 1864 по 1867 г. освещал 
лишь несколько тем и при этом обходил вниманием актуальные 
вопросы образования и воспитания.
В 1867 г., с приходом на пост редактора журнала И.Д. Гала-
нина, в нем был восстановлен отдел «Педагогии и наук», в котором 
сначала помещались материалы о работе отдельных школ, но позже 
стали преобладать статьи о нравственно-религиозном воспитании. 
Вновь произошла трансформация ведомственного издания в по-
литематическое.
В 1868 г. редактором «Журнала Министерства народного про-
свещения» стал А.И. Георгиевский, впоследствии председатель 
Ученого комитета при Министерстве народного просвещения и 
автор книги об истории этого Комитета. При нем журнал состо-
ял из четырех частей. Ведущее место занимал обширный отдел 
«Правительственные распоряжения», включавший «Высочайшие 
повеления», приказы, сведения о наградах и другие официальные 
документы министерства народного просвещения. Отдел «Критика 
и библиография» содержал обзоры книг, учебников, учебных посо-
бий, периодических изданий по педагогике. В «Современной лето-
писи» печатались речи министра Д.А. Толстого, статьи о состоянии 
народного просвещения в разных странах мира и т. д. Исключение 
составлял отдел «Педагогии и наук» (позднее разделенный на два), 
в котором не было педагогических материалов, а публиковались на-
учно-популярные статьи и доклады. Такой журнал был не только 
полезен, но и необходим, так как работники образования, благода-
ря ему, получали оперативную информацию о жизни государства, 
своих правах и обязанностях и о жизни министерства, которая 
освещалась с особой подробностью. «Журнал Министерства народ-
ного просвещения» являлся для педагогов источником сведений в 
области законотворчества правительства и министерства, проводив-
шим ведомственную полити-
ку с «достаточной деликатно-
стью», не превращавшимся, 
в отличие от многих совре-
менных правительственных 
изданий, в «агитационный 
листок». 
В 1871 г. редактором 
журнала стал известный уче-
ный-популяризатор Е.М. Фе-
октистов, возглавивший в 
дальнейшем Главное управ-
ление по делам печати. В этот 
период на страницах издания 
появились основоположники 
разных научных школ: исто-
рик С.М. Соловьёв, литератор 
А.Н. Веселовский и другие, 
статьи которых посвящались 
определенным отраслям зна-
ния и носили научно-теоре-
тический характер. В те годы 
издание министерства было 
«оплотом классического обра-
зования». Вместо пропаганди-
ровавшейся К.Д. Ушинским 
«актуальной педагогики» печатались трактаты о 
Греции и Риме, о странах Востока. Античная исто-
рия и латинский язык были в центре внимания 
многих исследований, библиографических статей 
и рецензий. С одной стороны, активная пропаганда 
«толстовского классицизма» всколыхнула науч-
ную мысль русских «античников» В.Г. Васильев-
ского, Ф.Ф. Соколова, П.В. Тихоновича, Н.М. Бла-
говещенского, публиковавшихся в ведомственном 
органе, сделала ее доступной для читателей. С дру-
гой — отсутствие актуального педагогического 
материала в «Журнале Министерства народного 
просвещения» придавало ему общенаучное направ-
ление. Очевидно, что редакционная политика по-
прежнему оставалась далекой от разработки вопро-
сов педагогики.
С 1883 г. редактором журнала был назначен 
помощник директора Императорской Публичной 
библиотеки, член Археографической комиссии 
Министерства народного просвещения и стати-
стического совета Министерства внутренних дел, 
историк литературы Л.Н. Майков. К этому вре-
мени он уже был известен как автор журнальных 
статей и сочинения «О былинах Владимирова 
цикла» и продолжал трудиться над «Материа-
лами и исследованиями по старинной русской 
литературе». Он издал ряд древнерусских памят-
ников, в том числе по истории Сибири. Редак-
тировал собрания сочинений К.Н. Батюшкова, 
А.С. Пушкина.
Последнее десятилетие XIX в. в истории рус-
ской педагогической прессы — сложный переход-
ный период. На рубеже веков происходили корен-
ные изменения во всех соци-
альных сферах, в частности, 
в системе образования. Как 
отмечают историки педаго-
гики, с 90-х гг. XIX в. в Рос-
сии наблюдались две линии 
в развитии образования: пра-
вительственная и обществен-
ная. «Если правительство 
главным образом стремится 
установить надзор, контроль 
за деятельностью учебных за-
ведений, ограничить их само-
стоятельность и инициативу, 
то широкая педагогическая 
общественность постепенно 
и настойчиво проводит обнов-
ление и создает новые шко-
лы, развивает оригинальные 
идеи, выступает с различны-
ми начинаниями» [2].
В начале 1890-х гг. в ре-
дакции журнала произошли 
изменения. Пост редактора 
занял известный ученый, ис-
следователь Византии, ака-
демик В.Г. Васильевский. При нем издание со-
храняло политематическую направленность, о 
чем свидетельствует его структура. Журнал имел 
следующие разделы: «Высочайшие распоряже-
ния»; «Научные статьи по русской и всеобщей 
истории, русскому языку и литературе и клас-
сической филологии»; «Статьи по педагогике и 
народному образованию»; «Критика и библио-
графия». В отличие от предыдущих редакторов, 
В.Г. Васильевский несколько сузил первый отдел, 
являвшийся до этого ведущим в журнале. Гла-
венствующее положение занял научный отдел, в 
котором были представлены публикации по обо-
значенным в его названии областям знания. В 
педагогическом отделе рассматривались преиму-
щественно история учебных заведений в России и 
за рубежом и методика преподавания некоторых 
предметов. Ведомственное издание учитывало 
традиции русской педагогики, которые опирались 
на «культ науки, культ литературы и искусства», 
поэтому его узкая специализация противоречила 
бы российской образовательной стратегии. 
На страницах журнала разбирались вопро-
сы методологии истории, вводились в научный 
обиход новые источники, обсуждались различ-
ные исторические проблемы, находившие жи-
вой отклик у современников. Например, исто-
рическая роль Петра Великого и причины раз-
личных взглядов на него в русской науке и 
русском обществе (см. статьи К.Н. Бестужева-
Рюмина, Е.Ф. Шмурло, П.Н. Милюкова в жур-
нале за 1872, 1889—1891, 1911—1912); споры 
о происхождении славян и руссов (см. статьи 
Л.Н. Майков
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Д.И. Иловайского, В.Г. Васильевского, С.Б. Веселовского, 
Л.Н. Майкова в номерах за 1875, 1881—1883, 1893); роль госу-
дарства в развитии народного образования в ХVII—ХVIII вв. (см. 
статьи М.Ф. Владимирова-Буданова, М.А. Довнар-Запольского, 
опубликованные в 1873—1874); история общественных движений 
(см. статьи М.П. Погодина, С.Ф. Платонова в журнале за 1873—
1874); история Западной Руси (см. статьи Е.Е. Замысловского, 
М.К. Любавского, П.Н. Журовича в 1872, 1880—1184, 1889, 1903, 
1914) и др. Нельзя не отметить, что преследование «Журналом 
Министерства народного просвещения» на данном этапе его разви-
тия просветительских целей несколько оттесняло педагогическую 
проблематику на второй план. В теоретическом и методическом 
отделах доминировали статьи, в критико-библиографическом ши-
роко были представлены обзоры, рецензии, заметки. Характер-
ными жанрами отдела педагогической хроники являлись обозре-
ния, аналитические заметки, корреспонденции. Практиковали 
использование биографических и историко-педагогических очерков 
(в рамках теоретического или специального отделов). 
С 1899 г. к исполнению обязанностей редактора приступил 
член Ученого Комитета Э.Л. Радлов — редактор философского от-
дела в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, главный 
редактор «Философского словаря», автор статей по истории филосо-
фии, известный как переводчик «Этики» Аристотеля. В последние 
предреволюционные и революционные месяцы редактором жур-
нала был литературовед П.И. Лебедев-Полянский, возглавивший 
после Октябрьской революции Пролеткульт.
Все вышеизложенное свидетельствует о последовательной 
политике Министерства народного просвещения, направленной 
на поддержание высокого научного уровня своего официального 
издания и, что особенно важно — о широком понимании задач 
общего и педагогического образования. Вокруг официального ор-
гана группировались лучшие научные силы. Проблематика статей 
затрагивала животрепещущие проблемы современности. Думаем, 
что это достаточно красноречивая характеристика как уровня жур-
нала, так и политики государственной власти по поддержке науки 
и просвещения. Не стоит забывать, что этот журнал в обязательном 
порядке должны были выписывать бесплатно все государствен-
ные и частные учебные заведения. Следовательно, министерство 
заботилось о привнесении научных достижений в повседневную 
педагогическую практику.
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